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RESUMEN 
El objetivo de la investigación fue determinar la relación entre las competencias 
pedagógicas y las competencias digitales en los docentes de una universidad 
estatal de Guayaquil 2020. 
Para tal fin se utilizó una metodología de tipo aplicada y un diseño de investigación 
correlacional porque intenta establecer las relaciones que existen entre las 
variables de estudio, la muestra de estudio estuvo conformada por 60 docentes que 
se encuentran vigentes en la tarea académica de un área de salud de la universidad 
de Guayaquil. Se aplicaron dos instrumentos creados por la investigadora y tuvo su 
validez de contenido por expertos en el campo académico, así como se tomó una 
muestra piloto para su confiabilidad de los dos instrumentos con el alfa de 
Cronbach. 
Al analizar los resultados se concluye que hay relación entre las competencias 
pedagógicas y las competencias digitales en los docentes de una universidad 
estatal de Guayaquil 2020, encontrando una relación moderada y altamente 
significativa. (R=0.548; P<0.05). 
Palabras clave: competencias pedagógicas, competencias digitales, docentes. 
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ABSTRACT 
The objective of the research was to determine the relationship between 
pedagogical competences and digital competences in the teachers of a state 
university of Guayaquil 2020. 
For this purpose, an applied-type methodology and a correlational research design 
were used because it tries to establish the relationships that exist between the study 
variables, the study sample was made up of 60 teachers who are current in the 
academic task of an area of health of the University of Guayaquil. Two instruments 
created by the researcher were applied and had their content validity by experts in 
the academic field, as well as a pilot sample was taken for the reliability of the two 
instruments with Cronbach's alpha. 
When analyzing the results, it is concluded that there is a relationship between 
pedagogical competences and digital competences in teachers of a state university 
of Guayaquil 2020, finding a moderate and highly significant relationship. (R = 0.548; 
P <0.05). 
Keywords: pedagogical skills, digital skills, teachers 
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I. INTRODUCCIÓN
En Ecuador, se aplican competencias docentes en la enseñanza de la 
educación superior, dado que en un mundo donde las computadoras, la tecnología 
y el internet, estas competencias pedagógicas se encuentran formando parte de su 
narrativa de desarrollo. Por lo tanto, el Ministerio de Educación declaró durante la 
década del 2016 que las tecnologías competitivas deberían ser parte fundamental 
en la enseñanza - aprendizaje, ya que son el núcleo de la economía innovadora. 
Por ello, fue necesario desarrollar planificaciones curriculares con el uso de las TIC 
y de la ciencia e integrar activamente sus logros en la producción del aprendizaje 
de los estudiantes en las universidades del país (Ministerio de Educación del 
Ecuador (2016). Estas gestiones las realizó el Ministerio de Educación superior con 
el propósito de, en un futuro cercano formar miles de profesionales especialistas  
altamente calificados y científicos certificados en los nuevos campos de la ciencia,  
biotecnologías, nanotecnologías e incluso en la actividad espacial, y tecnologías de 
la información y la comunicación. 
La investigación de las competencias pedagógicas ha sido reconocida por muchos 
investigadores tanto en la educación general como en la educación superior. Desde 
la perspectiva de los profesores en los programas de formación inicial, las 
competencias pedagógicas se traducen en diversos comportamientos en la práctica 
docente aplicados en diferentes temáticas de aprendizaje. En universidades de 
Rumanía y España se han realizado estudios que analizan la percepción sobre la 
importancia de la actividad docente y el nivel de competencias para las actividades 
con alumnos. Las publicaciones que se han producido en los últimos tiempos 
indican que el profesorado necesita mejora y apoyo de compañeros e instituciones 
pertinentes acerca de la didáctica o formación (Duta y Rafaila, 2016). 
A nivel internacional, se considera a las competencias pedagógicas como un 
soporte para brindar educación de calidad. El surgimiento de la instrucción centrada 
en el alumno surge de la búsqueda de que todos los alumnos se desempeñen bien 
en sus objetivos educativos (Ireri, 2016). La investigación ha intentado explicar  
cómo aprenden las personas, sin embargo, la ciencia exacta del aprendizaje 




instructores centrados en el alumno se centran en lo que los alumnos necesitan 
aprender, diseñan experiencias educativas para avanzar en su aprendizaje y 
brindan oportunidades para que demuestren su éxito en el logro de esas 
expectativas. 
 
La formación del profesorado en la Universidad ha sido un tema olvidado 
durante el histórico, indicando que la pedagogía en la formación de profesionales 
(Mata et al., 2018). En todo caso, la Universidad debe contar con personal 
altamente calificado en diferentes áreas temáticas. Puesto que la formación 
impartida representa un icono para la presencia de dificultades en el aprendizaje,  
en particular se deben aplicar estrategias para aprender a enseñar, formación de 
grupos de aprendizaje e integración de estudiantes, organización de la disciplina y 
tutoría de planificación del cuidado de los estudiantes. 
 
Las universidades necesitan identificar un enfoque para los nuevos 
conceptos que enfrentan hoy en relación a las competencias y conocimientos tanto 
los docentes como los estudiantes. Ya que la educación virtual es una opción en el 
proceso de formación que representa nuevos desafíos para los profesores; quienes 
se encargan de establecer las instalaciones educativas para la formación de los 
estudiantes. Esto pone de relieve la necesidad de la formación continua de los 
profesores, ya que la formación de calidad debe ajustarse a las necesidades 
cambiantes del mundo actual. En sí el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación en la educación son un medio para introducir pedagogías alternativas 
y promover cambios en las estructuras educativas. 
 
En Ecuador, según datos de un análisis educativo realizado por Bermeo 
(2017), los docentes tienen un aporte estratégico en la determinación de los éxitos 
de los estudiantes, la combinación de habilidades cognitivas tempranas y afectivas 
de los docentes afectará al 65% del éxito de los estudiantes y si se apoya en la 
calidad del aprendizaje, la interacción se beneficiará en un 90%. En este caso, se 
infiere que los profesores también influyen en el rendimiento de los estudiantes. 
Además, no se puede negar que producir estudiantes que estén listos para competir 
en el mundo moderno. Los profesores son educadores que influyen en el proceso 




actividades y competencias en línea, con el fin de establecer una estrategia que 
sirva como una herramienta confiable para el desarrollo de la actividad virtual. 
 
En la provincia del Guayas, las universidades se encuentran en un eje de 
crecimiento exponencial específicamente en la Universidad de Guayaquil, la cual 
ha tenido muchas oportunidades para acrecentar el nivel competitivo de educación 
superior basado en los programas que rige el Ministerio de Educación Superior. En 
el país, la calidad de la enseñanza se refleja a través del examen INEVAL (Instituto 
Nacional de Evaluación Educativa). Existen varias estrategias para mejorar la 
calidad educativa de acuerdo al Ministerio, entre ellas: desarrollo del desempeño 
docente, desempeño profesional directivo, recursos económicos, tecnológicos y 
gestión pedagógica (Bermeo, 2017). 
 
La educación superior de la Universidad de Guayaquil, se ha colocado en el 
centro del debate público como resultado de una crisis económica en curso. Esto 
es importante porque la crisis económica ha cambiado la educación superior tanto 
a nivel micro como macro. Por lo tanto, se ha observado que un número creciente 
de casos conduce a la deserción escolar. Se trata de estudiantes universitarios en 
crisis que en muchos casos exige una atención especial a los niveles de 
satisfacción y la calidad del vínculo que el estudiante tiene con la universidad. 
Aunque, cabe destacar que existen varios esfuerzos para mejorar la competencia 
de los maestros que son las modalidades de enseñanza que se llevan a cabo con 
el uso de diferentes estrategias didácticas, incluidas la competencia pedagógica.  
Los cuales se basan y dependen del uso de técnicas de enseñanza que se utilizan 
para desarrollar la motivación, las calificaciones, la formación, talentos y otros 
factores. 
 
Además, se presentan dificultades, ya que las capacitaciones docentes en 
la Universidad de Guayaquil deben comprender las diferencias que tiene cada 
docente, tanto en términos de las actividades de aprendizaje preferidas como de 
las competencias que han adquirido los docentes, de manera que los programas 
de capacitación brindados no estén utilizando solo un enfoque común diseñado sino 
que deben recibir una preparación y actualización de conocimientos a medida que 




El desarrollo de este proyecto beneficiará a los docentes de la Universidad 
Estatal de Guayaquil, dado que aportan una perspectiva de motivación y un conjunto 
de habilidades diferentes al aula de los estudiantes universitarios. Sin embargo, los 
profesores pueden encontrar que los estudiantes universitarios tradicionales 
también puedan desarrollar habilidades educativas que garanticen su formación 
académica, por lo que es esencial estar al tanto de las necesidades de aprendizaje 
tanto de docentes como de los estudiantes. Los estudiantes deben comprender 
claramente el conocimiento y las habilidades específicas que desarrollarán a través 
del trabajo práctico. 
 
Por todos es conocida la situación actual de la humanidad, caracterizada por 
la Pandemia que obliga a repensar y replantear las distintas maneras en las que 
hemos concebido la vida. El espacio educativo tiene al respecto sus 
particularidades, pues ha sido afectado gravemente, ya que una de sus 
características era el entorno presencial y la interacción estrecha alumno y profesor. 
Desde la perspectiva docente los retos son muchos, por un lado, ya no será 
suficiente poseer un cúmulo de habilidades propias o conocimientos, tal como 
estaban diseñados antes, sino que a todo ello se debe sumar su manejo de la 
tecnología, como parte de sus saberes que lo colocan en carrera profesional, y, de 
no ser así, se encontrará en grandes desventajas frente a otros que si tienen esas 
destrezas desarrolladas (Barrón, 2020). 
 
Las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) han tenido su 
incursión en el ámbito de la educación y se han constituido en un elemento 
fundamental del quehacer docente. Según la UNESCO (2008), Las TIC son 
solamente una herramienta en educación, si es verdad que el docente debe estar 
actualizado en su uso y que sus capacidades como tal estarán medidas por las 
destrezas que en ellas adquiera, pero, no se debe perder de vista que las TIC son 
solo un medio y no un fin en sí mismas, pues el objetivo siempre será que el docente 
esté mejor capacitado cada día para contribuir al desarrollo integral de su alumnado 
(Carneiro et al., 2009). 
 
El dinamismo actual con el cual la realidad se presenta, obliga a toda 




tiempos. Sin duda alguna, las TIC tienen un papel fundamental en todo ello y los  
docentes de la actualidad deben aprender a canalizar todos sus saberes y 
capacidades personales a través de ellas. 
 
Es por ello que esta investigación se formula el problema de estudio a través 
de la siguiente pregunta: ¿En qué medida las competencias pedagógicas se 
relacionan con las competencias digitales de los docentes de una universidad 
estatal de Guayaquil 2020? 
 
Y como problemas específicos se traza: ¿Cómo se relaciona las 
competencias pedagógicas con la dimensión competencias digitales instrumentales 
de la formación académica de los docentes de una universidad estatal de Guayaquil 
2020? ¿Cómo se relaciona las competencias pedagógicas con la dimensión 
competencias digitales didácticas metodológicas de los docentes de una 
universidad estatal de Guayaquil 2020? ¿Cómo se relaciona las competencias 
pedagógicas con la dimensión competencias digitales cognitivas de los docentes 
de una universidad estatal de Guayaquil 2020? 
 
La presente investigación se justifica por: 
 
En el ámbito teórico, esta investigación se justifica porque aportar a la 
comprensión acerca de la relación entre las competencias pedagógicas y las 
competencias digitales de docentes universitarios, ya que se demuestra que las 
competencias pedagógicas se relacionan significativamente con las competencias 
digitales, potenciando así la labor docente actual. 
 
En el aspecto práctico, la investigación responde a la necesidad de conocer 
el nivel de relación que existe entre las competencias pedagógicas y las 
competencias digitales dentro de la labor educativa del docente universitario 
 
En el ámbito metodológico, esta investigación se justifica porque utiliza 
métodos científicos, y escenarios reales a los que la ciencia puede acceder, los 




Con base en lo planteado en este argumento teórico, el objetivo general se 
formula de la siguiente manera: Determinar la relación entre las competencias 
pedagógicas y las competencias digitales en los docentes de una universidad 
estatal de Guayaquil 2020 
 
Y los objetivos específicos están dirigidos a: 
 
Determinar la relación entre las competencias pedagógicas y las 
competencias digitales instrumentales de los docentes de una universidad estatal 
de Guayaquil 2020. 
 
Determinar la relación entre las competencias pedagógicas y la dimensión 
competencias digitales didácticas metodológicas de los docentes de una 
universidad estatal de Guayaquil 2020. 
 
Determinar la relación entre las competencias pedagógicas y la dimensión 
Competencias digitales cognitivas de los docentes de una universidad estatal de 
Guayaquil 2020. 
 
Para impulsar este proceso de investigación se formulan las siguientes 
hipótesis, siendo la Hipótesis general: 
Ha: Las competencias pedagógicas se relacionan significativamente con la 
dimensión de competencias digitales de los docentes de una universidad estatal de 
Guayaquil 2020. 
H0: Las competencias pedagógicas no se relacionan significativamente con la 
dimensión competencias digitales de los docentes de una universidad estatal de 
Guayaquil 2020. 
Y las hipótesis específicas: 
 
Las competencias pedagógicas se relacionan significativamente con la 
dimensión competencias digitales instrumentales de los docentes de una 




Las competencias pedagógicas se relacionan significativamente con la 
dimensión competencias digitales didácticas metodológicas de los docentes de una 
universidad estatal de Guayaquil 2020. 
Las competencias pedagógicas se relacionan significativamente con la 
dimensión competencias digitales cognitivas de los docentes de una universidad 




II. MARCO TEÓRICO 
 
A nivel nacional Avellán (2019) realizó una investigación para establecer la 
influencia del nivel de desarrollo de las competencias digitales docentes en la 
administración escolar de la Unidad Educativa Nueva Aurora en Ecuador. En este 
estudio se tuvo una población de 30 docentes, que se tomó en su totalidad para la 
muestra, y se realizó el análisis de datos mediante el coeficiente r de Pearson, 
encontrando una relación muy baja o casi nula (r=0.079), por lo que se concluyó 
que el desarrollo de competencias digitales en docentes no está relacionado 
significativamente con la gestión escolar del contexto investigado. 
A nivel internacional Mirete et al. (2020) realizaron una investigación con los 
objetivos de identificar la relación entre el enfoque para la construcción y 
transmisión del conocimiento de los profesores universitarios y su competencia en 
TIC. Para este estudio se tuvo una muestra de 186 profesores universitarios, y se 
halló un relación positiva y significativa entre el enfoque de enseñanza orientado a 
la construcción de conocimiento y el uso de las TIC (β=0.17, p <0.01) y, por otro 
lado, una relación estadísticamente significativa pero negativa entre el uso de las 
TIC y el enfoque de enseñanza centrado en la transmisión de información (β=−0.16,  p 
<0.05). 
Sucari (2020), en su investigación correlacional para determinar la relación 
entre la competencia digital y el desempeño docente, que contó con 72 docentes 
de la Institución Educativa 7066 Andrés Avelino Cáceres de Chorrillos, determinó 
que existe una correlación moderada entre la competencia digital y el desempeño 
docente (Rho=0.458) significativa bilateral (p=0.000). 
S. Pozo et al. (2020) publicaron un artículo donde buscaban conocer los 
factores que inciden en la competencia digital docente, teniendo en cuenta como 
factores la edad, el género, la experiencia, la etapa educativa y la formación 
continua; para ello realizaron una investigación descriptiva-correlacional, contando 
con una muestra de 520 docentes españoles, encontrando en relación con el 
género que las mujeres presentan un nivel mayor de competencia digital en la 
dimensión creación de contenidos (X2= 36.8, p<0.001) y los hombres en la 




encontró que los docentes de menor edad presentan un nivel mayor de 
competencia digital en las áreas de creación de contenidos (X2= 251.6, p<0.001) y 
resolución de problemas (X2=229.1, p<0.001); respecto de la relación de las 
competencias digitales con la experiencia docente, se encontró una asociación 
media-alta entre la experiencia de 21 a 30 años y el nivel de seguridad digital 
(X2=229.1, p<0.001); en cuanto a la etapa educativa, se halló que los docentes de 
secundaria poseen mayores niveles en el área de información y alfabetización 
digital (X2=69.09, p<0.001), los docentes de primaria tienen un mayor nivel de 
comunicación (X2=20.6, p=0.024) y los docentes de infantil y primaria presentan 
mayores niveles en el área de creación de contenidos digitales (X2=44.92, 
p<0.001); finalmente, respecto de la relación de competencias digitales y la 
formación continua docente, hallaron que existe una relación fuerte entre el nivel 
de formación y la competencia digital en las dimensiones información y 
alfabetización digital (X2=503.7, p<0.001), la comunicación (X2=229.1, p<0.001), la 
creación de contenidos digitales (X2=465.2, p<0.001) y la seguridad a nivel 
tecnológico (X2=347.2, p<0.001). 
Guizado et al. (2019) realizaron una investigación que tuvo como 
objetivo determinar la relación entre las competencias digitales y el desarrollo 
profesional de los docentes, contando con una muestra de 100 docentes de 
educación básica regular del distrito de Los Olivos, Lima. En este estudio se 
concluyó que existe una correlación directa entre las competencias digitales 
docentes y el desarrollo profesional de los mismos, al obtener un Chi Cuadrado de 
18.499 con 1 grado de libertad y una significancia estadística de 0.000 a un nivel 
de confianza de 95%, además se encontró que el 24% del desarrollo profesional 
docente se puede explicar por las competencias digitales y que el 76% es explicado 
por otros factores. 
Por otro lado, Benavides (2019), en su tesis de diseño correlacional, tuvo el 
objetivo de determinar la relación existente entre las competencias pedagógicas y 
los procesos de enseñanza en los docentes de la Dirección Nacional de Escuelas,  
contó con una muestra de 75 docentes de escuelas policiales y concluyó que existe 
una relación significativa entre las competencias pedagógicas y los procesos de 




Espino (2018) realizó una investigación para establecer la relación existente 
entre las competencias digitales de los docentes y su desempeño pedagógico en 
el aula, tesis de carácter correlacional hecha en el distrito de Vista Alegre Nasca 
con una población y muestra de 165 docente, donde halló, mediante el coeficiente 
de correlación de Spearman, una correlación de 0.951 estadísticamente significativa 
(p=.000), es decir que las competencias digitales de los docentes tienen relación 
con su desempeño pedagógico en el aula. 
De igual manera Guzmán y Zabaleta (2018), en su tesis para establecer la 
relación entre las competencias pedagógicas y el desempeño docente, contaron 
con una muestra de 20 docentes del primer ciclo de la Facultad de Ciencias 
Médicas de una Universidad de Trujillo y tuvieron como resultado una correlación 
Rho de Spearman de -0.136 y una significancia mayor a 0.05, concluyendo que la 
correlación entre las competencias pedagógicas y el desempeño no es significativa. 
Portillo y Solórzano (2018) realizaron una investigación correlacional con el 
objetivo de comparar y evaluar el grado de conexión entre las competencias 
digitales y la práctica docente, para lo cual contaron con una muestra de 22 
docentes de la Universidad Nacional Diego Quispe Tito, a quienes aplicaron dos 
instrumentos: un cuestionario de competencias digitales y uno de práctica docente. 
En dicho estudio analizaron la relación entre ambas variables mediante el 
coeficiente de correlación de Spearman, encontrando que su valor era de 0.691 con 
una significancia de 0.000 (p<0.05), por lo que se concluyó que existe una relación 
directa y significativa entre las competencias digitales y la práctica docente. 
También se encontró a Hatlevik (2016) quien, en su investigación para 
examinar la relación entre la autoeficacia docente, las estrategias para evaluar la 
información, la competencia digital y el uso de TIC, contó con una muestra de 332 
docentes y encontró que la autoeficacia en TIC básicas predice la autoeficacia en 
la colaboración en línea (β=0.70, p<0.01), las estrategias para evaluar la 
información (β=0.36, p<0.01) y la competencia digital (β=0.46, p<0.01); además,  
halló que las estrategias para evaluar la información predicen la competencia digital 
(β=0.31, p<0.01); por último, encontró que la autoeficacia en la colaboración online 





C. Hernández et al. (2016) realizaron una investigación para identificar y 
relacionar los niveles de competencias TIC que reportan los docentes de Básica, 
seleccionando una muestra de 255 docentes pertenecientes a 16 instituciones 
educativas de Colombia, encontrando como resultados correlaciones altas y 
significativas entre los tipos de competencias planteadas (tecnológica, pedagógica, 
comunicativa, de gestión e investigativa), especialmente entre las competencias 
tecnológica y pedagógica, cuyos resultados fueron de una correlación de Pearson 
elevada y estadísticamente significativa (r=0.90, p=0.000). 
Wei et al. (2016) en su investigación para examinar la relación entre la 
competencia docente en TIC, la aceptación de los docentes y el uso del sistema de 
gestión escolar por parte de los docentes, donde se analizó una muestra de 417 
docentes, hallaron un Coeficiente de Correlación Producto-Momento de Pearson 
de 0.634 (p=0.000), por lo que se pudo concluir que existe una correlación positiva 
estadísticamente significativa, con un grado moderadamente fuerte, entre la 
competencia docente en TIC, la aceptación docente y el uso del sistema de gestión 
escolar. Además, se realizó un análisis de regresión múltiple entre las tres 
variables, encontrándose que tres predictores de la variable competencia docente 
en TIC contribuyen en la varianza de la aceptación docente y el uso del sistema de 
gestión escolar, siendo estos predictores: pedagogía inteligente (R2=0.349, 
β=0.330, p=0.000), crecimiento profesional y liderazgo (R2=0.397, β=0.226, 
p=0.000), y ciudadanía digital y responsabilidad (R2=0.405, β=0.148, p=0.021). 
 
La idea de competencia profesional surge en la década de los ochenta y 
viene a ser el resultado de la inquietud de muchos sectores de la industria que 
hallaban un desfase entre la preparación académica y los requerimientos en el 
sector de producción. Es así que, buscando una alternativa que pueda satisfacer a 
los distintos sectores implicados, a saber: sector empresarial, las personas y la 
sociedad toda, se comienza a delinear un nuevo paradigma que vincule de modo 
diferente al sector educativo y al sector productivo, de modo que los resultados 
redunden en mejoras en el mercado laboral (CIDEC s/f). 
 
Existen muchas maneras de definir Competencias, pero, en términos 




motivaciones con las que se afronta una labor o la solución de una problemática, 
con el objetivo de alcanzar un fin. Las competencias no son los conocimientos o las 
capacidades que posee cada quien, sino es la manera en que se pone todo ello al 
servicio del logro de un objetivo. Ser competente es la manera como utilizamos todo 
nuestro potencial, no se refiere al potencial en sí (EUSA s/f). 
 
Las competencias en la educación persiguen derribar los obstáculos entre la 
formación académica, el diario vivir y el espacio laboral y para ello se propone 
instaurar una conexión entre la vida diaria, la academia y la ciencia. La propuesta 
es incorporar una mirada amplia, una perspectiva integral que aglomere, en un solo 
bloque el saber conducirse en la vida, la capacidad de vivir en comunidad y el 
potencial para trabajar en equipo. En este siglo XXI, también llamado de la 
Información, el rol del docente, lejos de ser quien entrega conocimiento y demuestra 
capacidades memorísticas, a un facilitador de espacios para la resolución de las 
demandas del alumnado y estas demandas siempre circunscritas a sus 
necesidades concretas que posibiliten su vida diaria, así como los ámbitos laborales 
y sociales en general (Camargo y Pardo, 2008). 
 
Hallar los rasgos que deben caracterizar a un docente no ha sido tarea fácil 
y se ha requerido una labor desde distintos enfoques, porque muchos han 
propuesto un perfil basado en características propias, otros, en cambio, se han 
inclinado por caracterizarlos de acuerdo con sus destrezas, o su desempeño en el 
salón de clases, la realización de las labores docentes propiamente dichas o en 
algunos rasgos profesionales (Rodríguez, 2003). 
 
Desde muchas perspectivas, entre las que podemos citar, la filosofía, 
sociología y la psicología, se afirma que el aprendizaje ha cambiado 
considerablemente. Aprender hoy no tiene el mismo significado que décadas atrás. 
Se puede aseverar que, el siglo pasado, el conductismo impuso su manera de 
comprender el aprendizaje, es decir, concebir el aprendizaje como un ejercicio que 
debe ser medido únicamente por las conductas que pueden ser objeto de medición, 
lo cual significa que, en educación, lo único relevante eran las manifestaciones 
objetivas cuantitativas. Otro de los enfoques importantes del siglo XX fue el 
Constructivismo que propone que cada individuo construye su propio aprendizaje 
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en una dinámica permanente que incluye la percepción del medio, la adquisición 
de conocimientos y todos sus saberes previos, de acuerdo con la valoración que le 
da a cada elemento, sus valores y las cosas que lo motiva (Fernández s/f). 
El Ministerio de Educación reconoce que los cambios que se han operado 
en el continente latinoamericano, incluyendo la región del Caribe, han conducido a 
replantear la educación produciéndose varios cambios en lo concerniente al modo 
en que se ve la escuela hoy. Define la competencia como la destreza que permite 
brindar respuestas a problemáticas y la facilidad de alcanzar metas trazadas, 
expresando en todo ello una capacidad analítica, facilidad para la toma de 
decisiones que muestren una clara postura ética (Ministerio de Educación del Perú, 
2014). 
Las competencias pedagógicas son todas las características que conforman 
el perfil docente dirigidas a desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
individual y grupal, ejercer tutoría durante el proceso de aprendizaje del alumno, 
beneficiar al alumno con el desarrollo de su autonomía durante el aprendizaje, 
emplear de forma crítica la tecnología, formular y desplegar programas en diversos 
contextos educativos y tener la capacidad de evaluar el proceso de enseñanza. 
Serrano (2013). 
Para Villarroel y Bruna (2017), las competencias pedagógicas de los 
docentes se pueden agrupar de la siguiente manera: competencias docentes 
generales, competencias docentes específicas y competencias docentes 
transversales. 
Dentro de las competencias docentes generales, que se refieren al conjunto 
de destrezas, conocimientos y actitudes inherentes a la tarea de un educador, y 
que conforman los requerimientos o las requisitos mínimos necesarias para ejercer 
dicha labor (Villarroel y Bruna, 2017), los autores incluyen: a) capacidades 
cognitivas, que, según Beltrán (1993), son eventos internos, los cuales envuelven 
un manejo de la información y son las metas de las competencias de aprendizaje, 
y de acuerdo con el enfoque procesual de J. Pozo y Postigo, (1997) implica obtener 




manera y comunicación. b) Las destrezas comunicativas, se encuentras las 
referidas al empleo preciso del idioma, sean lengua materna o extranjera, tanto en 
su expresión oral como escrita y la capacidad de expresión al momento de 
comunicar sus conocimientos (Gutiérrez-Hinostroza et al., 2019). c) Las 
competencias personales, que, al decir de La Madriz y Parra (2016) son aquellas  
particularidades y destrezas que distinguen a una persona de otra, definición que 
hace necesaria una distinción fundamental y es la separación entre las capacidades 
propias de una persona y su desempeño profesional, las competencias personales 
podrían explicarse con cuatro dimensiones básicas: la primera es saber, es decir, 
poseer conocimiento; la segunda es saber hacer, que implica tener la capacidad de 
emplear esos conocimientos; la tercera es saber estar, o la capacidad de 
adaptación a distintos contextos en los que se interactúa; la cuarta es querer hacer, 
que implica motivación, energía y conducta; y la quinta es poder hacer, que significa 
la posibilidad de plasmar todo lo anterior en resultados medibles (Ibáñez et al., 
2011). 
 
Las competencias docentes específicas son aptitudes fundamentales del 
proceso enseñanza-aprendizaje, que distinguen a un maestro centrado en enseñar 
para un verdadero aprendizaje en los educandos, procurando identificar y entender 
qué estrategias de enseñanza y evaluación son las más apropiadas según los 
resultados que se deseen obtener, los contenidos a enseñar y las características 
de los estudiantes. Estas se enmarcan dentro de los siguientes indicadores: 
Habilidades de organización y planificación del curso; habilidades didácticas, tales 
como elección, diseño y modo de entrega de los contenidos, habilidades de 
evaluación que es la capacidad para elegir qué modalidad elegir, que modelo de 
evaluación usar, en qué orden hacerlo y cómo transformar esto en aprendizaje 
(Villarroel y Bruna, 2017). 
 
Las competencias transversales son aquellas que proporcionan un valor  
extra al proceso de enseñanza-aprendizaje, desempeñando el papel de factores 
protectores del rol del maestro, de su interacción con los alumnos y del logro de los 
aprendizajes deseados. Estas competencias tienen influencia en la eficacia y el 
nivel de satisfacción de los educandos y profesores con el proceso enseñanza- 
aprendizaje. Entre los indicadores de esta dimensión tenemos, por un lado, al 
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manejo de un ambiento o clima positivo en la sala de clases, es decir, el liderazgo 
del docente, su capacidad de resolución de problemas, la interacción con el alumno 
e incentivos para el desarrollo personal de éstos; y, por otro lado, a la reflexión 
permanente y la capacidad de investigación, lo cual implica una permanente acción 
concreta, el ejercicio de reflexión y autocrítica, así como la preparación académica 
permanente (Villarroel y Bruna, 2017). 
Según la Comisión Europea (2004) las competencias digitales se reconocen 
como el manejo que se realiza de forma apropiada de todos los recursos 
tecnológicos, esto incluye una mirada crítica hacia toda la tecnología que está al 
alcance y, por supuesto, la capacidad de transmitir los resultados. Este tipo de 
competencias incluyen el conocimiento tecnológico y también el conocimiento de 
las tecnologías y su implicancia e impacto en el diario vivir, la sociedad y los 
espacios profesionales. Las competencias digitales requieren de habilidades 
básicas destrezas para solucionar problemas conforme se les va presentando 
cotidianamente (Kopcha 2012, Yazón, et al.2019). Este tipo de competencia 
mejorará mucho la relación con los alumnos y, por supuesto, la capacidad de 
aprendizaje que éstos puedan adquirir. Competencias mediacionales se les llama 
así aquellas que proveen lo necesario para poder desenvolverse en los espacios 
digitales. Se les define como aquellas que favorecen la mejora del pensamiento 
crítico, la intervención, la comunicación, la capacidad de ser tolerante y la 
diversidad, todo ello como insumo que producirá conocimiento nuevo, así como 
hacer que lo aprendido sea funcional (Chan, 2005). 
Dentro de las competencias digitales podemos señalar algunas 
dimensiones, las cuales son: 
Competencias digitales instrumentales: Esta dimensión está encaminada al 
uso del conocimiento a través de los equipos tecnológicos y los programas 
informáticos dentro del proceso pedagógico en la búsqueda, adquisición y del 




Competencias digitales cognitivas: Integran tanto el razonamiento y la 
reflexión como la aplicación de los juicios acerca del manejo de las TICs en el 
proceso educativo (Espino, 2018). 
 
Competencias digitales didácticas-metodológicas: Consisten en articular a 
las TIC con los procesos de enseñanza y aprendizaje en aula, con el propósito de 
producir la unidad didáctica, del mismo modo que hacer realidad el aprendizaje 
(Espino, 2018). 
 
Valencia-Molina et al. (2016) mencionan indicadores de cada una de las 
dimensiones ya explicadas, en las competencias digitales instrumentales dichos 
indicadores están referidos a la navegación en Internet, el uso del software 
educativo libre y el manejo de los dispositivos elementales asociados con la 
tecnología, que son el hardware y el software. En cuanto a las competencias 
digitales didácticas metodológicas, los indicadores son identificar las herramientas 
tecnológicas educativas, utilizar dinámicas en línea que afirman los métodos de 
enseñanza y aprendizaje, estar al tanto de metodologías fundadas en el 
conectivismo, y manejar el lenguaje virtual simultáneo y asincrónico. Por último, 
respecto de las competencias digitales cognitivas, tenemos el utilizar la ética 
informática, conocer los derechos de autor, emplea la tecnología para el 
aprendizaje autónomo y utilizar las TIC como un medio de desarrollo personal. 
 
Por otro lado, Torelló (2012) resume la importancia de las competencias 
digitales expresando, primero, que los alumnos solo adquirirán dichas 
competencias si los docentes se encuentran preparados y demuestran que son 
capaces de interactuar con las herramientas digitales en su quehacer docente, y, 
segundo, que existe una serie de saberes que el docente debe adquirir para que 
esto sea posible, por ejemplo estar preparado en el manejo de tecnología y ser el 
modo preciso de usarlas en su labor académica. Debe adquirir la capacidad para 
diseñar sus clases y el modo de evaluar a través de la tecnología, pero todo ello 
teniendo en cuenta al estudiante y su contexto. También señala que el docente 
debe estar al tanto del aspecto legal que involucra el uso de la tecnología y asumir 
todo ello con un abordaje ético. El docente debe comprometerse a una mejora 











3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
El tipo de investigación es aplicada, debido al uso de tablas y diagramas para 
promover el desarrollo de la investigación, el método es esencialmente 
descriptivo y cuantitativo. Como lo expresa Vásquez (2016), este tipo de 
investigación se utiliza para analizar cómo es el fenómeno y sus 
componentes y cómo se manifiesta, permitiendo la medición de una o más 
propiedades para describir en detalle el fenómeno fundamentalmente 
estudiado. 
 
El diseño de la investigación será no experimental. Como señaló Hernández 
y Mendoza (2018). También se basa en la investigación de correlaciones,  
porque intenta establecer las relaciones que existen entre las variables.  
Según Kalla (2018), “los estudios de correlación se basan en determinar si 
dos variables están relacionadas. Esto significa que un aumento o 
disminución en una variable se analizará si el aumento o disminución en otra 
variable es consistente con el aumento o disminución en otra variable. 
 
Por tanto, en el presente trabajo de investigación se aplicó la modalidad no 
experimental transversal correlacional. 
 
Esquema correlacional 
En donde las variables de la fórmula significan: 
 
M=Muestra 
O1 =Variable 1 competencias pedagógicas 
O2 =Variable 2 competencias digitales 




3.2. Variables y operacionalización 
V1: Competencias pedagógicas 
Definición conceptual: Son todas las características que conforman el perfil 
docente dirigidas a desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje individual y 
grupal, ejercer tutoría durante el proceso de aprendizaje del alumno, beneficiar 
al alumno con el desarrollo de su autonomía durante el aprendizaje, emplear de 
forma crítica la tecnología, formular y desplegar programas en diversos 
contextos educativos y tener la capacidad de evaluar el proceso de enseñanza.  
Serrano (2013). 
Definición operacional: Medida mediante un instrumento politómico confiable 
y debidamente validado por expertos. 
V2: Competencias digitales 
 
Definición conceptual: Se reconocen como el manejo que se realiza de forma 
apropiada de todos los recursos tecnológicos, esto incluye una mirada crítica 
hacia toda la tecnología que está al alcance y, por supuesto, la capacidad de 
transmitir los resultados. Este tipo de competencias incluyen el conocimiento 
tecnológico y también el conocimiento de las tecnologías y su implicancia e 
impacto en el diario vivir, la sociedad y los espacios profesionales (Comisión 
Europea, 2004). 
Definición operacional: Medida mediante un instrumento politómico confiable 
y debidamente validado por expertos. 
3.3. Población, muestra y muestreo 
 
Una población se refiere a un grupo completo de personas, objetos, eventos, 
visitas al hospital o mediciones. Por tanto, se puede decir que una población es 
una observación agregada de sujetos agrupados por una característica común 
(Kenton, 2018). 
 
La población con la que se realizó la investigación 60 docentes de la 




universidades, cuya población posee el perfil común de los jóvenes en relación 
a la investigación. 
 
Criterios de inclusión: Docentes de planta que se encuentren vigentes en la tarea 
académica de la Universidad de Guayaquil en periodo 2020. 
 
Criterios de exclusión: Docentes que no pertenezcan al talento humano de la 
Universidad de Guayaquil, personal administrativo de la Universidad de 
Guayaquil. 
 
La muestra es una selección aleatoria de miembros de la población. Este es 
un grupo más pequeño extraído de la población, con características de toda la 
población. Las observaciones y conclusiones extraídas de los datos de la 
muestra se atribuyen a la población (Scott, 2019). Para la muestra los sujetos 
seleccionados en total fueron 60 docentes la universidad de Guayaquil. 
 
El muestreo no probabilístico implica una selección no aleatoria basada en 
la conveniencia u otros criterios, lo que le permite recopilar fácilmente los datos 
iniciales. Por lo tanto, es importante definir cuidadosamente su población objetivo 
de acuerdo con el propósito y los aspectos prácticos de su proyecto (McCombes, 
2019). 
 
Unidad de análisis: Los datos característicos de la muestra en estudio son 
docentes que corresponden a una población de personal que labora en la 
Universidad de Guayaquil. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Para la recolección de información de la presente investigación se utilizó la 
técnica de la encuesta. 
 
El instrumento de competencias pedagógicas consta de tres dimensiones con 23 
ítems. El segundo cuestionario, de competencias digitales, consta de tres 
dimensiones y 30 ítems, escala de Likert y se aplicó con el formulario Google 




Para obtener datos válidos los instrumentos fueron sometidos a evaluación por 
medio de juicios de expertos posibilitando su validación. 
 
Los instrumentos se validaron mediante escalas ordinales: Nunca (1), Casi 
nunca (2), A veces (3), Casi Siempre (4), Siempre (5). 
 
Para determinar la confiabilidad se utilizó la prueba estadística de Alfa de 
Cronbach, en la variable competencias pedagógicas 0,906 y en la variable 
competencias digitales 0,876 obteniendo en ambas una confiabilidad buena, se 





Principalmente se realizó el permiso del rector para el debido permiso luego 
la petición del consentimiento informado a cada unidad muestral. 
 
Los instrumentos se sometieron a juicios de expertos que validen la fiabilidad 
de las preguntas. Para en lo posterior llevar a cabo el estudio mediante la 
aplicación de los cuestionarios a la muestra de estudio para recabar los datos 
necesarios para la comprobación de las hipótesis. 
 
Se realizó el proceso de tabulación de los datos mediante una estadística 
descriptiva idónea que permitió realizar la valoración de las opiniones vertidas 
y poder establecer los resultados. Finalmente, se determinarán las 
conclusiones y recomendaciones del proyecto. 
 
3.6. Método de análisis 
 
La técnica utilizada en este contexto fue paramétrica ya que la muestra es > 
40 unidades y también se aplicó la correlación de Pearson. Según lo expresan 
Flores-Ruiz et al. (2018) las pruebas paramétricas asumen una distribución 
normal de valores o una curva en forma de campana. Las pruebas paramétricas 
se utilizan solo cuando se supone una distribución normal. Las pruebas más 





3.7. Aspectos éticos 
 
Los aspectos éticos a considerar fueron de garantizar la privacidad de los 
datos brindados por los participantes de la investigación. El respeto y estima 
que se les demostró al respetar las opiniones de cada uno de ellos, así como 
respaldar el cuidado de la salud de acuerdo con las medidas de restricción 
impuestas a causa de la pandemia por COVID-19. 
 
Así mismo, durante el desarrollo de la investigación se realizó un trabajo 
integro respetando los fundamentos de los autores y teniendo en cuenta las 
normas APA como modelo de reglamento teórico científico. Se hizo uso también 













                                                                          Mala  Regular  Buena  Total  
Competencias 
pedagógicas 
Mala fi 7 3 0 10 
 % 11,7% 5,0% 0,0% 16,7% 
 Regula 
r 
fi 0 44 0 44 
% 0,0% 73,3% 0,0% 73,3% 
 Buena fi 0 1 5 6 
  % 0,0% 1,7% 8,3% 10,0% 
Total  fi 7 48 5 60 
  % 11,7% 80,0% 8,3% 100,0% 
Fuente: Base de datos, SPSS versión 27 
 
Como se muestra en la tabla, el 73.3% corresponde a los docentes de 
enfermería con competencias pedagógicas regular y competencias digitales 
regulares; el 11.7% corresponde a los docentes con competencias 
pedagógicas mala y competencias digitales malas, finalmente el 8.3% 
corresponde a los docentes con buenas competencias pedagógicas y buenas 
competencias digitales, lo mismo muestra la siguiente figura: 
 
Figura 1: Competencias digitales y competencias pedagógicas 



















  Sig. (bilateral) ,000 
  N 60 
 
Fuente: reporte de resultados software SPSS versión 27 
 
 
La tabla 2, nos indica que existe una relación altamente significativa entre las dos 
variables; el valor R=0.548 nos indica que la relación es moderada y directa. La 
significancia bilateral que viene hacer el valor p<0.01 nos da evidencia altamente 




Ha: Las competencias pedagógicas se relacionan significativamente con la 
dimensión de competencias digitales de los docentes de una universidad 







Objetivo específico 1: 
 
Determinar la relación entre las competencias pedagógicas y las competencias 





Correlación Rho de Spearman entre las competencias pedagógicas y la 










Coeficiente de correlación ,529 
Sig. (bilateral) ,000 
 N 60 
 
Fuente: reporte de resultados software SPSS versión 27 
 
 
Existe una relación moderada y altamente significativa entre las competencias 
pedagógicas y las competencias digitales instrumentales (RS=0.529). El valor 
p<0.01 nos da evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula y 
aceptar la hipótesis alternativa: 
 
H1: Las competencias pedagógicas se relacionan significativamente con la 
dimensión competencias digitales instrumentales de los docentes de una 




Objetivo específico 2: 
 
Determinar la relación entre las competencias pedagógicas y la dimensión 
competencias digitales didácticas metodológicas de los docentes de una 





Correlación Rho de Spearman entre las competencias pedagógicas y la 










Coeficiente de correlación ,516 
Sig. (bilateral) ,000 
 N 60 
 
Fuente: reporte de resultados software SPSS versión 27 
 
 
Existe una relación moderada y altamente significativa entre las competencias 
pedagógicas y las Competencias digitales didáctico-metodológicas (RS=0.516). El 
valor p<0.01 nos da evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula 
y aceptar la hipótesis alternativa: 
 
H2: Las competencias pedagógicas se relacionan significativamente con la 
dimensión competencias digitales didácticas metodológicas de los 




Objetivo específico 3: 
 
Determinar la relación entre las competencias pedagógicas y la dimensión 





Correlación Rho de Spearman entre las competencias pedagógicas y la 










Coeficiente de correlación ,516 
Sig. (bilateral) ,000 
 N 60 
 
Fuente: reporte de resultados software SPSS versión 27 
 
 
Existe una relación moderada y altamente significativa entre las competencias 
pedagógicas y las Competencias digitales cognitivas (RS=0.516). El valor p<0.01 
nos da evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la 
hipótesis alternativa: 
 
H3: Las competencias pedagógicas se relacionan significativamente con la 
dimensión competencias digitales cognitivas de los docentes de una 






A continuación mencionamos los hallazgos encontrados sobre las 
competencias pedagógicas y las competencias digitales analizadas en una 
universidad estatal de Guayaquil, parte de este estudio, es describir y analizar 
la evolución de las competencias junto con los resultados de investigaciones 
realizadas por autores importantes que investigaron sobre la variables de este 
estudio, podemos rescatar que las teorías competitivas se consideran parte en 
la enseñanza aprendizaje, por ello es importante desarrollar planificaciones 
curriculares con el uso de las TIC, las competencias pedagógicas han sido 
mencionadas en muchas investigaciones, los cuales han generalizados en 
cierta forma; lo que se pretende aquí, en esta investigación es abordarla en la 
educación superior; en muchos otros países se han hecho estudios, que 
también analizan la percepción y la importancia de las competencias en la 
actividad docente y en la mayoría, el docente necesita capacitación en la 
didáctica y formación. 
Una de las investigaciones interesantes fuera de Avellán, quien trató de 
establecer la influencia del nivel de desarrollo de las competencias digitales 
encontrando una correlación muy baja o casi nula determinando que no se 
relaciona con la gestión escolar, lo que difiere de nuestra investigación pues 
nosotros encontramos una relación significativa; también Mirete et al, en su 
investigación trató de identificar la relación entre el enfoque para la construcción 
de transmisión del conocimiento de los profesores universitarios y la 
competencia en TIC; encontrando una relación significativa; Sucari, por tu parte 
encontró la relación entre la competencia digital y el desempeño docente 
también mostró una correlación moderada y significativa, cómo se puede 
observar en las investigaciones encontramos resultados muy similares inclusive 
en la investigación de Pozo quien buscó conocer factores que inciden las 
competencias digitales docentes y aunque utilizó otra prueba estadística, 
también los resultaron fueron favorables, la competencias digitales están 
asociadas a la experiencia, a la creación de contenidos a la etapa educativa a 
la alfabetización digital, entre otras variables; Guizado por otro lado realizó su 




trabajó en base a un estudio correlacional utilizando niveles y la prueba chi 
cuadrado, y también acertó con la influencia de que las competencias digitales 
explican el desarrollo profesional en un 24%, en nuestro caso la correlación 
encontrada es de tipo moderado y directo es decir las competencias 
pedagógicas se relacionan con las competencias digitales. Así, por ejemplo, los 
estudiantes con competencias pedagógicas a nivel regular presentaban 
también competencias digitales a nivel regular en un 73.3% esto es que sólo el 
11.7% de los estudiantes competencias pedagógicas a nivel malas reflejaban 
unas competencias digitales también malas. Nuestra investigación utilizó un 
esquema correlacional donde la variable se mide a través de niveles y también 
se pudo determinar la relación entre las competencias pedagógicas y la 
dimensión competencias didácticas y metodológicas; y finalmente en las 
competencias pedagógicas y competencia digitales fueron dimensionadas de 
acuerdo al interés del investigador y respaldadas por las teorías, para la 
recolección de datos se utilizó instrumentos de tipo politómicos; fueron tomadas 
en forma virtual con un formulario   Google   form,   los   resultados hallados, 
después de ser analizados por una prueba de normalidad y encontrar datos no 
paramétricos, señalan una correlación moderada entre las competencias 
pedagógicas y las competencias digitales; también se realizó la correlación 
entre las competencias pedagógicas y la dimensión competencias digitales 
instrumentales, se pudo determinar que existe una relación moderada y directa 
entre las competencias pedagógicas y las competencias digitales 
instrumentales; Finalmente se encontró una relación entre las competencias 
pedagógicas y la dimensión competencias digitales cognitivas todos estos 
hallazgos pues coinciden con muchos autores dado que las competencias 
pedagógicas intervienen y mejoran el aprendizaje de los estudiantes en cuanto 
a competencias digitales. Similares resultados se dieron en la investigación de 
Valencia Molina, pues en la dimensión competencias digitales instrumentales 
utilizó indicadores referidos a la navegación de internet utilización del software 
educativo libre entre otros. Cómo podemos votar nuestros hallazgos servirán 
para que otros investigadores puedan profundizar más estas variables también 




sobre todo se han conseguido los objetivos propuestos, así como también la 






1. En el presente estudió se determinó la relación entre las competencias 
pedagógicas y las competencias digitales en los docentes de una 
universidad estatal de Guayaquil 2020, encontrando una relación moderada 
y altamente significativa. (R=0.548; P<0.05) 
 
2. También se determinó la relación entre las competencias pedagógicas y 
las competencias digitales instrumentales de los docentes de una universidad 
estatal de Guayaquil 2020. La relación encontrada fue moderada R= 0.529 con 
un valor de significación P<0.05. 
 
3. Así mismo se determinó la relación entre las competencias pedagógicas y 
la dimensión competencias digitales didácticas metodológicas de los 
docentes de una universidad estatal de Guayaquil 2020. Encontrando una 
relación moderada y altamente significativa. (R=0.516; P<0.05) 
 
4. Similares resultados se logró en este objetivo pues se determinó la 
relación entre las competencias pedagógicas y la dimensión Competencias 
digitales cognitivas de los docentes de una universidad estatal de Guayaquil 







En base a los hallazgos encontrados en la presente investigación se 
recomienda a los directivos: poner más énfasis a las competencias 
pedagógicas por ser conocimiento de capacidades, habilidades, destrezas y 
actitudes que todo docente debe de tener para la orientación a los estudiantes. 
 
Así mismo, ahora vivimos en una sociedad más digitalizada por ello se 
recomienda que todo docente se capacite en competencias digitales. 
 
A la comunidad científica: se recomienda investigar tomando en cuenta los 
aportes con los instrumentos, otras realidades y contrastando las evidencias. 
 
Se recomienda utilizar otros diseños de investigación, siendo de mucho interés 
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1.1. Matriz de consistencia: Competencias pedagógicas y competencias digitales de los docentes de una Universidad 
Estatal de Guayaquil 2020. 
 
Problema Objetivo General Hipótesis General Variables Dimensiones Metodología 
¿En qué medida las 
competencias 
pedagógicas    se 
relacionan  con   la 
competencia digital de los 
docentes de una 
universidad estatal de 
Guayaquil 2020? 
Determinar la relación entre 
las competencias 
pedagógicas y las 
competencias digitales en  
los docentes de una 
universidad estatal de 
Guayaquil 2020 
Ha: Las competencias pedagógicas se relaciona n  
significativamente con la dimensión de 
competencias digitales de los docentes de una  
universidad estatal de Guayaquil 2020. 
 
H0: Las competencias pedagógicas no se relacionan  
significativamente con la dimensión competen c ia s 
digitales de los docentes de una universidad estatal  
















Según su finalidad es 
Aplicada 
 
Según su diseño es 
no experimental 
 
Según su enfoque es 
cuantitativo 
 







recolección de datos: 
Encuesta 





preguntas de tipo 
Likert 





















¿Cómo se relaciona las 
competencias 
pedagógicas   con   la 
dimensión competencias 
digitales instrumentales 
de la   formación 
académica  de  los 
docentes  de una 
universidad estatal de 
Guayaquil 2020? 
Determinar la relación entre 
las competencias 
pedagógicas y las 
competencias digita les 
instrumentales de la 
formación académica de 
los docentes de una 
universidad estatal de 
Guayaquil 2020 
 
Ha: Las competencias pedagógicas se relaciona n  
significativamente con la dimensión competen c ia s 
digitales instrumenta les de los docentes de una  
universidad estatal de Guayaquil 2020. 
¿Cómo se relaciona las 
competencias 
pedagógicas con la 
Determinar la relación entre 
las competencias 
pedagógicas y la dimensión 
 
Ha: Las competencias pedagógicas se relacionan 









metodológicas de los 
docentes de una 
universidad estatal de 
Guayaquil 2020? 
competencias digita les 
didácticas metodológ i ca s 
de los docentes de una 
universidad estatal de 
Guayaquil 2020 
digitales didácticas metodológicas de los docentes 
de una universidad estatal de Guayaquil 2020. 
   
¿Cómo se relaciona las 
competencias 
pedagógicas  con  la 
dimensión Competencias 
digitales cognitivas de los 
docentes de una 
universidad estatal de 
Guayaquil 2020? 
Determinar la relación entre 
las competencias 
pedagógicas y la dimensión  
Competencias digita les 
cognitivas de los docentes 
de una universidad estata l  
de Guayaquil 2020 
 
Ha: Las competencias pedagógicas se relaciona n  
significativamente con la dimensión competen c ia s 
digitales cognitivas de los docentes de una 










1.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
Variables Definición conceptual 
Definición 
operacional 















Son    todas    las 
características  que 
conforman el perfil docente 
dirigidas a desarrollar el 
proceso de enseñanza- 
aprendizaje individual y 
grupal, ejercer tutoría 
durante el proceso de 
aprendizaje del alumno,  
beneficiar al alumno con el 
desarrollo de su autonomía 
durante el aprendizaje,  
emplear de forma crítica la 
tecnología, formular y 
desplegar programas en 
diversos contextos 
educativos y tener la 
capacidad de evaluar el 

















Las Competencias Básicas 
 
Conjunto de destrezas, conocimientos y 
actitudes inherentes a la tarea de un educador,  
y que conforman los requerimientos o los 
requisitos mínimos necesarias para ejercer 


















Las Competencias Específicas 
 
Son aptitudes fundamentales del proceso 
enseñanza-aprendizaje, que distinguen a un 
maestro centrado en enseñar para un 
verdadero aprendizaje en los educandos,  
procurando identificar y entender qué 
estrategias de enseñanza y evaluación son las 
más apropiadas según los resultados que se  
deseen obtener, los contenidos a enseñar y las 








Las Competencias Transversales 
 
Son aquellas que proporcionan un valor extra 
al proceso de enseñanza-aprendizaje, 
desempeñando el papel de factores 
protectores del rol del maestro, de su 
interacción con los alumnos y del logro de los 
 
 
- Manejo de clima 







   aprendizajes deseados. Estas competencias  
tienen influencia en la eficacia y el nivel de  
satisfacción de los educandos y profesores con 















Para Marzal & Cruz (2018) 
las competencias digitales, 
son instrumentos de gran 
utilidad que permite la 
movilización de actitudes, 
conocimientos y procesos; 
por medio de los cuales 
los discentes 
adquieren habilidades 
para facilitar la 
transferencia de 
conocimientos y generar 
innovación. En la 




relación a aspectos 
sociales intrínsecos como 
la política, economía, 
empleabilidad; así como 
también aspectos de las 
nuevas tendencias 
culturales y de 

















Competencias digitales instrumentales 
 
Esta dimensión está encaminada al uso del 
conocimiento a través de los equipos 
tecnológicos y los programas informát ico s 
dentro del proceso pedagógico en la 
búsqueda, adquisición y del procesamiento de 
la información (Espino, 2018). 
 
- Navega en Internet 
- Utiliza software educativo libre 
- Utiliza los componentes básicos 
asociados a la tecnología 














Competencias digitales didáctico- 
metodológicas 
Integran tanto el razonamiento y la reflexión  
como la aplicación de los juicios acerca del 
manejo de las TICs en el proceso educat ivo  
(Espino, 2018). 
- Identifica herramientas 
tecnológicas didácticas 
- Maneja actividades online que 
apoyan los procesos de 
enseñanza y aprendizaje 
- Conoce metodologías basadas 
en el conectivismo 
- Emplea la comunicación virtual 
sincrónica y asincrónica 
 
Competencias digitales cognitivas 
 
Consisten en articular a las TICs con los 
procesos de enseñanza y aprendizaje en aula,  
con el propósito de producir la unidad 
didáctica, del mismo modo que hacer realidad el 
aprendizaje (Espino, 2018). 
 
- Utiliza la ética informática 
- Conoce los derechos de autor 
- Emplea la tecnología para el 
aprendizaje autónomo 
- Utiliza las TICs como un medio 
de desarrollo personal 
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VIII. INSTRUMENTO
Ficha técnica: Cuestionario 
Nombre del Instrumento: Competencias pedagógicas 
Autora: Lilia Triana Aguayo 
Año: 2020 
Aplicación: individual puede ser en físico o virtual 
Duración: 15 minutos. 
Objetivo: Conocer las competencias pedagógicas de los docentes en sus dimensiones. 
Competencias pedagógicas 




























Dimensión competencias básicas 
Indicador cognitivas 
1. Puedes explicar de distintas formas la materia para conseguir que los estudiantes entiendan.
2. Eres claro y preciso para transmitir los contenidos de clase en forma oral.
3. Conoces técnicas que te ayudan a transmitir conocimiento a los estudiantes
Indicador comunicativas 
4. Eres capaz de comprender el sentido y las ideas fundamentales en temas expuestos
5. Puedes producir discursos orales que presente hechos o situaciones
Indicadores personales 
6. Muestras un lenguaje formal y técnico cuando realizas las clases
7. Usas TIC durante tus sesiones de clases
Indicadores sociales 
8. Manejas relaciones e induces respuestas positivas con tus colegas
9. Domina contenidos que enseña
Indicadores tecnológicos 
10. Muestra motivación por la labor docente
11. Inicio de clases puntual y término a la hora indicada
Dimensión competencias específicas 
Indicador didácticas 
12. El proceso de enseñanza aprendizaje es ordenado
13. Se aplican estrategias innovadoras para la enseñanza
14. Los contenidos aprendidos se retroalimentan
Indicador evaluación 
15. Los alumnos cumplen con las características del perfil esperado
16. Se implementan metodologías de evaluación para medir el aprendizaje
Indicador planificación 
17. Se planifica las sesiones de clase
18. Se organizan las sesiones de clase
Dimensión competencias transversales 
Indicador manejo del clima 
19. Se dirige a todos los alumnos
20. El ambiente de la clase favorece el aprendizaje, seguro, positivo y colaborativo
21. Se aprecia disposición para entablar relaciones positivas entre alumno-docente
22. Se busca restablecer un dialogo entre alumno-maestro
23. Se mantiene un ánimo positivo durante la clases




25. La interacción entre docente y alumno es colaborativa      
Indicador Reflexión e investigación 
26. Refuerzas en las sesiones de clase      
27. Respondes a todas las dudas de la clase      
28. Estimulas a los alumnos hacia una actitud reflexiva      
29. Refuerzas conceptos sobre el proceso de investigación      
30. Crees que todo proceso de investigación requiere de un trabajo reflexivo, contemplativo y de 
examinación de la realidad 




Ficha técnica: Cuestionario 
Nombre del Instrumento: Competencias Digitales 
Autora: Lilia Triana Aguayo 
Año: 2020 
Aplicación:  individual puede ser en físico o virtual. 
Duración: 20 minutos. 
Objetivo: Conocer las competencias digitales de los docentes en sus tres dimensiones. 
 
 
Cuestionario sobre las competencias digitales de los docentes 
(Espino, 2018) 
 
Instrucciones: Estimado docente, lea atentamente cada ítem y responda con sinceridad según 
considere conveniente y refleje su situación real; marcando con un aspa (X), considerando la 
siguiente escala. 
 






























Dimensión Competencias digitales instrumentales 
1 
Reconoce las palabras más comunes cuando navega por Internet (URL, hipervínculo, link, 
entre otros). 
     
2 
Reconoce distintos programas para navegar por Internet (Explorer, Firefox, Opera, 
Netscape, entre otros). 
     
3 
Utiliza las funciones básicas de los navegadores (atrás, adelante, actualizar página, añadir 
favoritos o marcadores, entre otros). 
     
4 
Busca información y contenidos en Internet de distinto formato (texto, audio o vídeo, entre 
otros). 
     
5 
Reconoce y utiliza plataformas de uso libre como para realizar diversas actividades 
educativas (Claroline, Moodler, Educaplay, Chamilo, entre otros). 
     
6 
Reconoce y utiliza software educativo libre para la creación de actividades educativas 
(Cicoter, Freemind, Jclic, HotPotatoes, Exelearning, entre otros). 
     
7 
Reconoce y utiliza software educativo libre para su área curricular (Geogebra, Atomix, 
JOSM, Denemo, entre otros). 
     
8 
Maneja con facilidad las funciones de la computadora, Laptop, Tablet, tarjeta SD, USB, 
disco duro externo en sus diversas actividades educativas. 
     
9 
Maneja con facilidad las funciones de la TV., radio, DVD, cámara de fotos, cámara filmadora 
en sus diversas actividades educativas. 
     
10 
Maneja con facilidad las funciones del celular, MP3, MP4, el proyector de imágenes en sus 
diversas actividades educativas. 
     
Dimensión Competencias digitales didáctico-metodológicas      
11 
Emplea en sus actividades educativas diarias herramientas tecnológicas como el paquete 
Microsoft Office (Word, Excel, Power Point y Publisher). 
     
12 
Emplea en sus actividades educativas diarias herramientas tecnológicas como los videos 
y audios. 
     
13 
Emplea en sus actividades educativas diarias herramientas tecnológicas de acceso libre 
que ofrece Internet. 
     
14 
Complementa sus clases presenciales con el trabajo de colaboración en línea a través de 
redes sociales en Internet, blogs o wikis. 
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15 
Complementa sus clases presenciales con otras desarrolladas a través de juegos virtuales, 
videos y audios. 
16 
Complementa sus clases presenciales con otras desarrolladas en una plataforma virtual 
(Moodle o Blackboard) que permita a los estudiantes la entrega obligatoria de trabajos 
prácticos. 
17 
Enseña a los estudiantes a construir sus propias redes y a aprovechar las oportunidades 
de aprendizaje a través de la web 2.0. 
18 
Incentiva a los estudiantes para que construyan su 
propio aprendizaje mediante la colaboración en línea. 
19 




Se comunica con sus colegas y estudiantes a través del correo electrónico, blog, foro de 
debate o FAQ (Frecuently Asked Question). 
Dimensión Competencias digitales cognitivas 
21 
Elabora ensayos, investigaciones o materiales académicos de propia creación y 
originalidad. 
22 
Realiza un material digital o impreso con la recopilación de los mejores trabajos elaborados 
por los estudiantes de manera original para su publicación y validación. 
23 
Realiza trabajos colaborativos con sus alumnos en clases haciendo la recomendación que 
no debe ser trabajo copia y pega de otros de internet. 
24 En sus trabajos académicos respeta el derecho de autor, citando las fuentes. 
25 
Promueve en los estudiantes las principales normas de derecho autor, firma digital y otras 
que deriven del derecho informático. 
26 
Elabora matrices y rubrica de evaluación de una sesión utilizando el recurso tecnológico en 
el aula. 
27 Motiva a los estudiantes a que realicen proyectos Tecnológicos para el día del logro. 
28 Da soporte con materiales de apoyo y respeta las normas de convivencia en el aula. 
29 
Realiza un feedback después que ha realizado el momento de evaluación respetando los 
tiempos de la sesión. 
30 
Emplea la tecnología para dosificar correctamente el tiempo en las actividades significativas  
de acuerdo a los ritmos de aprendizaje del estudiante. 







IX. VALIDACION DE LOS INSTRUMENTOS 
 
MATRIZ DE VALIDACION 
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opción de 
respuesta 

















































































































































































31. Puedes explicar de distintas formas la 
materia para conseguir que los 
estudiantes entiendan. 
















32. Eres claro y preciso para transmitir los 
contenidos de clase en forma oral. 
     x  x   
33. Conoces técnicas que te ayudan a 
transmitir conocimiento a los estudiantes 
     x  x   
 
Comunicativas 
34. Eres capaz de comprender el sentido y las 
ideas fundamentales en temas expuestos 
      
x 
 x  x   
35. Puedes producir discursos orales que 
presente hechos o situaciones 
     x  x   
 
Personales 
36. Muestras un lenguaje formal y técnico 
cuando realizas las clases 
      
x 
 x  x   
37. Usas TIC durante tus sesiones de clases      x  x   
Sociales 38. Manejas relaciones e induces respuestas 
positivas con tus colegas 
     x  x     
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39. Domina contenidos que enseña x 
Tecnológicos 
40. Muestra motivación por la labor docente
x 
x 

























43. Se aplican estrategias innovadoras para
la enseñanza
x x 




45. Los alumnos cumplen con las
características del perfil esperado x x 
x x 
46. Se implementan metodologías de
evaluación para medir el aprendizaje
x x 
Planificación 
47. Se planifica las sesiones de clase
x x 
x 





















49. Se dirige a todos los alumnos
X X 
x x 
50. El ambiente de la clase favorece el
aprendizaje, seguro, positivo y
colaborativo
x x 
51. Se aprecia disposición para entablar
relaciones positivas entre alumno- 
docente
x x 
52. Se busca restablecer un dialogo entre
alumno-maestro
x x 
53. Se mantiene un ánimo positivo durante la
clases
x x 
54. La interacción entre docente y alumno es
positiva
x x 













56. Refuerzas en las sesiones de clase 





      
57. Respondes a todas las dudas de la clase 
          
58. Estimulas a los alumnos hacia una actitud 
reflexiva 
          
59. Refuerzas conceptos sobre el proceso de 
investigación 
          
60. Crees que todo proceso de investigación 
requiere de un trabajo reflexivo, 
contemplativo y de examinación de la 
realidad 





VALIDACIÓN DE EXPERTO DEL INSTRUMENTO: 
 
I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1. Nombre del experto: Esmérita Cherres Madrid 
1.2. Institución donde labora: Universidad César Vallejo- Piura 
1.3. Tipo de documento: Instrumento de Competencias pedagógicas 
Título de la investigación: Competencias pedagógicas y competencias digitales en docentes de una universidad estatal de Guayaquil 2020. 
 
1.4.  ASPECTOS DE EVALUACIÓN 





34 - 66 
Muy Bueno 
 
67 - 100 
Observaciones 
ASPECTOS DE VALIDACION 0 10 19 26 34 43 52 59 67 76 85 93  
9 18 25 33 42 51 58 66 75 84 92 10  
1.Claridad Esta formulado con un 
lenguaje apropiado 
        68     
2.Objetividad Esta expresado en 
conductas observables 
        68     
3.Actualidad Adecuado al enfoque 
teórico abordado en la 
investigación 
        68     
4.Organización Existe una organización 
lógica entre sus ítems 
        68     
5.Suficiencia Comprende los aspectos 
necesarios en cantidad y 
calidad. 
        68     
6.Intencionalidad Adecuado para valorar las 
dimensiones del tema de 
la investigación 
        68     
7.Consistencia Basado en aspectos 
teóricos-científicos de la 
investigación 
        68     
8.Coherencia Tiene relación entre las 
variables e indicadores 
        68     
9.Metodología La estrategia responde a 
la elaboración de la 
investigación 
        68     
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MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Competencias pedagógicas 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Esmérita Cherres Madrid 
GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR: Dra. en Comunicación Social 
VALORACIÓN: 
Muy bueno Bueno Regular 
68 
Dra. Esmérita Cherres Madrid 
Orcid: 0000-0002-7665-1307 
58 
MATRIZ DE VALIDACION 
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ítems y la 
opción de 
respuesta 

















































































































































































1. Reconoce las palabras más comunes
cuando navega por Internet (URL,




2. Reconoce distintos programas para
navegar por Internet (Explorer, Firefox ,
Opera, Netscape, entre otros).
x x 
3. Utiliza las funciones básicas de los
navegadores (atrás, adelante, actualizar





4. Busca información y contenidos en




5. Reconoce y utiliza plataformas de uso
libre como para realizar diversas
actividades educativas (Claroline, 
Moodler, Educaplay, Chamilo, entre 
otros). 
x x 
6. Reconoce y utiliza software educativo
libre para la creación de actividades
educativas (Cicoter, Freemind, Jclic,
HotPotatoes, Exelearning, entre otros).
x x 
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7. Reconoce y utiliza software educativo
libre para su área curricular (Geogebra,





a la tecnología 
(hardware y 
software) 
8. Maneja con facilidad las funciones de la
computadora, Laptop, Tablet, tarjeta SD,




9. Maneja con facilidad las funciones de la
TV., radio, DVD, cámara de fotos, cámara
filmadora en sus diversas actividades 
educativas. 
x x 
10. Maneja con facilidad las funciones del
celular, MP3, MP4, el proyector de
































11. Emplea en sus actividades educat ivas
diarias herramientas tecnológicas como
el paquete Microsoft Office (Word, Excel,
Power Point y Publisher).
X 
x x 
12. Emplea en sus actividades educat ivas
diarias herramientas tecnológicas como
los videos y audios.
x x 
13. Emplea en sus actividades educativas
diarias herramientas tecnológicas de








14. Complementa sus clases presenciales
con el trabajo de colaboración en línea a




15. Complementa sus clases presenciales
con otras desarrolladas a través de
juegos virtuales, videos y audios.
x x 
16. Complementa sus clases presenc iales
con otras desarrolladas en una
plataforma virtual (Moodle o Blackboard)
que permita a los estudiantes la entreg a





basadas en el 
conectivismo 
17. Enseña a los estudiantes a construir sus
propias redes y a aprovechar las
oportunidades de aprendizaje a través de
la web 2.0. X 
x x 
18. Incentiva a los estudiantes para que
construyan su





virtual sincrónica y 
asincrónica 
20. Se comunica con sus colegas y
estudiantes a través del chat, Facebook,
videoconferencias, wikis o pizarra digital.
X 
x x 
21. Se comunica con sus colegas y
estudiantes a través del correo




















Utiliza la ética 
informática 
22. Elabora ensayos, investigaciones o




23. Realiza un material digital o impreso con
la recopilación de los mejores trabajos
elaborados por los estudiantes de manera
original para su publicación y validación.
x x 
24. Realiza trabajos colaborativos con sus
alumnos en clases haciendo la
recomendación que no debe ser trabajo
copia y pega de otros de internet.
Conoce los 
derechos de autor 
25. En sus trabajos académicos respeta el
derecho de autor, citando las fuentes.
X 26. Promueve en los estudiantes las
principales normas de derecho autor ,
firma digital y otras que deriven del
derecho informático.
Emplea la 
tecnología para el 
27. Motiva a los estudiantes a que realicen






28. Da soporte con materiales de apoyo y
respeta las normas de convivencia en el
aula.
Utiliza las TICs 
como un medio de 
desarrollo 
personal 
29. Realiza un feedback después que ha
realizado el momento de evaluac ió n
respetando los tiempos de la sesión.
X 
30. Emplea la tecnología para dosificar
correctamente el tiempo en las
actividades significativas de acuerdo a los





VALIDACIÓN DE EXPERTO DEL INSTRUMENTO: 
 
I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1. Nombre del experto: Esmérita Cherres Madrid 
1.2. Institución donde labora: Universidad César Vallejo - Piura 
1.3. Tipo de documento: Instrumento competencias digitales 
Título de la investigación: Competencias pedagógicas y competencias digitales en docentes de una universidad estatal de Guayaquil 2020. 
ASPECTOS DE EVALUACIÓN 
 
Indicadores Criterios Regular 
0 -33 
Bueno 
34 - 66 
Muy Bueno 
67 - 100 
Observaciones 
ASPECTOS DE VALIDACION 0 10 19 26 34 43 52 59 67 76 85 93  
9 18 25 33 42 51 58 66 75 84 92 10  
1.Claridad Esta formulado con un lenguaje 
apropiado 
       66      
2.Objetividad Esta expresado en conductas 
observables 
       66      
3.Actualidad Adecuado al enfoque teórico 
abordado en la investigación 
       66      
4.Organización Existe una organización lógica 
entre sus ítems 
       66      
5.Suficiencia Comprende los aspectos 
necesarios en cantidad y 
calidad. 
       66      
6.Intencionalidad Adecuado para valorar las 
dimensiones del tema de la 
investigación 
       66      
7.Consistencia Basado en aspectos teóricos- 
científicos de la investigación 
       66      
8.Coherencia Tiene relación entre las 
variables e indicadores 
       66      
9.Metodología La estrategia responde a la 
elaboración de la investigación 







MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
 
 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Competencias digitales 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Dra. Cherres Madrid Esmérita 
GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR: Dra. en Comunicación social 
VALORACIÓN: 















MATRIZ DE VALIDACION 
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61. Puedes explicar de distintas formas la 
materia para conseguir que los 
estudiantes entiendan. 



















62. Eres claro y preciso para transmitir los 
contenidos de clase en forma oral. 
     x  x   
63. Conoces técnicas que te ayudan a 
transmitir conocimiento a los estudiantes 
     x  x   
 
Comunicativas 
64. Eres capaz de comprender el sentido y las 
ideas fundamentales en temas expuestos 
      
x 
 x  x   
65. Puedes producir discursos orales que 
presente hechos o situaciones 
     x  x   
 
Personales 
66. Muestras un lenguaje formal y técnico 
cuando realizas las clases 
      
x 
 x  x   
67. Usas TIC durante tus sesiones de clases      x  x   
 
Sociales 
68. Manejas relaciones e induces respuestas 
positivas con tus colegas 
      
x 
 x     
69. Domina contenidos que enseña      x     
 
Tecnológicos 
70. Muestra motivación por la labor docente       
x 
 x     
71. Inicio de clases puntual y término a la hora 
indicada 

























72. El proceso de enseñanza aprendizaje es 
ordenado 












x  x   
73. Se aplican estrategias innovadoras para 
la enseñanza 
     x  x   
74. Los contenidos aprendidos se 
retroalimentan 
     x  x   
 
Evaluación 
75. Los alumnos cumplen con las 
características del perfil esperado 




x  x   
76. Se implementan metodologías de 
evaluación para medir el aprendizaje 
     x  x   
 
Planificación 
77. Se planifica las sesiones de clase 




  x   
78. Se organizan las sesiones de clase 


























79. Se dirige a todos los alumnos 

















 x  x   
80. El ambiente de la clase favorece el 
aprendizaje, seguro, positivo y 
colaborativo 





81. Se aprecia disposición para entablar 
relaciones positivas entre alumno- 
docente 





82. Se busca restablecer un dialogo entre 
alumno-maestro 
     x  x   
83. Se mantiene un ánimo positivo durante la 
clases 
     x  x   
84. La interacción entre docente y alumno es 
positiva 
     x  x   
85. La interacción entre docente y alumno es 
colaborativa 




86. Refuerzas en las sesiones de clase 
      
 
X 
      
87. Respondes a todas las dudas de la clase 
          
88. Estimulas a los alumnos hacia una actitud 
reflexiva 
          
66 
89. Refuerzas conceptos sobre el proceso de
investigación
90. Crees que todo proceso de investigación
requiere de un trabajo reflexivo,






MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Competencias pedagógicas 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Mg. Jessica Vicuña Villacorta 




















MATRIZ DE VALIDACION 
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31. Reconoce las palabras más comunes 
cuando navega por Internet (URL, 
hipervínculo, link, entre otros). 



















32. Reconoce distintos programas para 
navegar por Internet (Explorer, Firefox ,  
Opera, Netscape, entre otros). 





33. Utiliza las funciones básicas de los 
navegadores (atrás, adelante, actualizar 
página, añadir favoritos o marcadores, 
entre otros). 











34. Busca información y contenidos en 
Internet de distinto formato (texto, audio o 
vídeo, entre otros). 










35. Reconoce y utiliza plataformas de uso 
libre como para realizar diversas 
actividades educativas (Claroline, 
Moodler, Educaplay, Chamilo, entre 
otros). 





36. Reconoce y utiliza software educativo 
libre para la creación de actividades 
educativas (Cicoter, Freemind, Jclic, 
HotPotatoes, Exelearning, entre otros). 









   37. Reconoce y utiliza software educativo 
libre para su área curricular (Geogebra, 
Atomix, JOSM, Denemo, entre otros). 










a la tecnología 
(hardware y 
software) 
38. Maneja con facilidad las funciones de la  
computadora, Laptop, Tablet, tarjeta SD,  
USB, disco duro externo en sus diversas 
actividades educativas. 










39. Maneja con facilidad las funciones de la  
TV., radio, DVD, cámara de fotos, cámara 
filmadora en sus diversas actividades 
educativas. 





40. Maneja con facilidad las funciones del  
celular, MP3, MP4, el proyector de 
imágenes en sus diversas actividades 
educativas. 




































41. Emplea en sus actividades educat ivas  
diarias herramientas tecnológicas como 
el paquete Microsoft Office (Word, Excel, 
Power Point y Publisher). 









42. Emplea en sus actividades educat ivas  
diarias herramientas tecnológicas como 
los videos y audios. 





43. Emplea en sus actividades educativas 
diarias herramientas tecnológicas de 
acceso libre que ofrece Internet. 













44. Complementa sus clases presenciales  
con el trabajo de colaboración en línea a 
través de redes sociales en Internet, 
blogs o wikis. 










45. Complementa sus clases presenciales 
con otras desarrolladas a través de 
juegos virtuales, videos y audios. 





46. Complementa sus clases presenc iales  
con otras desarrolladas en una 
plataforma virtual (Moodle o Blackboard) 
que permita a los estudiantes la entreg a 
obligatoria de trabajos prácticos. 








basadas en el 
conectivismo 
47. Enseña a los estudiantes a construir sus
propias redes y a aprovechar las
oportunidades de aprendizaje a través de
la web 2.0. X 
x x 
48. Incentiva a los estudiantes para que
construyan su





virtual sincrónica y 
asincrónica 
50. Se comunica con sus colegas y
estudiantes a través del chat, Facebook,
videoconferencias, wikis o pizarra digital.
X 
x x 
51. Se comunica con sus colegas y
estudiantes a través del correo




















Utiliza la ética 
informática 
52. Elabora ensayos, investigaciones o




53. Realiza un material digital o impreso con
la recopilación de los mejores trabajos
elaborados por los estudiantes de manera
original para su publicación y validación.
x x 
54. Realiza trabajos colaborativos con sus
alumnos en clases haciendo la
recomendación que no debe ser trabajo
copia y pega de otros de internet.
Conoce los 
derechos de autor 
55. En sus trabajos académicos respeta el
derecho de autor, citando las fuentes.
X 56. Promueve en los estudiantes las
principales normas de derecho autor ,
firma digital y otras que deriven del
derecho informático.
Emplea la 
tecnología para el 
57. Motiva a los estudiantes a que realicen







  aprendizaje 
autónomo 
58. Da soporte con materiales de apoyo y 
respeta las normas de convivencia en el 
aula. 
              
 
Utiliza las TICs 
como un medio de 
desarrollo 
personal 
59. Realiza un feedback después que ha 
realizado el momento de evaluac ió n 
respetando los tiempos de la sesión. 
      
 
X 
      
60. Emplea la tecnología para dosificar 
correctamente el tiempo en las 
actividades significativas de acuerdo a los 
ritmos de aprendizaje del estudiante. 





MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO:   Competencias digitales 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Mg. Jessica Vicuña Villacorta 
















MATRIZ DE VALIDACION 
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91. Puedes explicar de distintas formas la 
materia para conseguir que los 
estudiantes entiendan. 



















92. Eres claro y preciso para transmitir los 
contenidos de clase en forma oral. 
     x  x   
93. Conoces técnicas que te ayudan a 
transmitir conocimiento a los estudiantes 
     x  x   
 
Comunicativas 
94. Eres capaz de comprender el sentido y las 
ideas fundamentales en temas expuestos 
      
x 
 x  x   
95. Puedes producir discursos orales que 
presente hechos o situaciones 
     x  x   
 
Personales 
96. Muestras un lenguaje formal y técnico 
cuando realizas las clases 
      
x 
 x  x   
97. Usas TIC durante tus sesiones de clases      x  x   
 
Sociales 
98. Manejas relaciones e induces respuestas 
positivas con tus colegas 
      
x 
 x     
99. Domina contenidos que enseña      x     
 
Tecnológicos 
100. Muestra motivación por la labor 
docente 
      
x 
 x     
101. Inicio de clases puntual y término a 
la hora indicada 




102. El proceso de enseñanza 
aprendizaje es ordenado 





   103. Se aplican estrategias innovadoras 
para la enseñanza 
         x  x   
104. Los contenidos aprendidos se 
retroalimentan 
     x  x   
 
Evaluación 
105. Los alumnos cumplen con las 
características del perfil esperado 




x  x   
106. Se implementan metodologías de 
evaluación para medir el aprendizaje 
     x  x   
 
Planificación 
107. Se planifica las sesiones de clase 




  x   
108. Se organizan las sesiones de clase 


























109. Se dirige a todos los alumnos 


















 x  x   
110. El ambiente de la clase favorece el  
aprendizaje, seguro, positivo y 
colaborativo 





111. Se aprecia disposición para 
entablar relaciones positivas entre 
alumno-docente 





112. Se busca restablecer un dialogo 
entre alumno-maestro 
     x  x   
113. Se mantiene un ánimo positivo 
durante la clases 
     x  x   
114. La interacción entre docente y 
alumno es positiva 
     x  x   
115. La interacción entre docente y 
alumno es colaborativa 





116. Refuerzas en las sesiones de clase 




      
117. Respondes a todas las dudas de la 
clase 
          
118. Estimulas a los alumnos hacia una 
actitud reflexiva 
          
119. Refuerzas conceptos sobre el 
proceso de investigación 





   120. Crees que todo proceso de 
investigación requiere de un trabajo 
reflexivo, contemplativo y de examinación 
de la realidad 
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entre el  
ítems y la 
opción de 
respuesta 





















































































































































































61. Reconoce las palabras más comunes 
cuando navega por Internet (URL, 
hipervínculo, link, entre otros). 



















62. Reconoce distintos programas para 
navegar por Internet (Explorer, Firefox ,  
Opera, Netscape, entre otros). 





63. Utiliza las funciones básicas de los 
navegadores (atrás, adelante, actualizar 
página, añadir favoritos o marcadores, 
entre otros). 











64. Busca información y contenidos en 
Internet de distinto formato (texto, audio o 
vídeo, entre otros). 










65. Reconoce y utiliza plataformas de uso 
libre como para realizar diversas 
actividades educativas (Claroline, 
Moodler, Educaplay, Chamilo, entre 
otros). 





66. Reconoce y utiliza software educativo 
libre para la creación de actividades 
educativas (Cicoter, Freemind, Jclic, 
HotPotatoes, Exelearning, entre otros). 









   67. Reconoce y utiliza software educativo 
libre para su área curricular (Geogebra, 
Atomix, JOSM, Denemo, entre otros). 










a la tecnología 
(hardware y 
software) 
68. Maneja con facilidad las funciones de la  
computadora, Laptop, Tablet, tarjeta SD,  
USB, disco duro externo en sus diversas 
actividades educativas. 










69. Maneja con facilidad las funciones de la  
TV., radio, DVD, cámara de fotos, cámara 
filmadora en sus diversas actividades 
educativas. 





70. Maneja con facilidad las funciones del  
celular, MP3, MP4, el proyector de 
imágenes en sus diversas actividades 
educativas. 




































71. Emplea en sus actividades educat ivas  
diarias herramientas tecnológicas como 
el paquete Microsoft Office (Word, Excel, 
Power Point y Publisher). 









72. Emplea en sus actividades educat ivas  
diarias herramientas tecnológicas como 
los videos y audios. 





73. Emplea en sus actividades educativas 
diarias herramientas tecnológicas de 
acceso libre que ofrece Internet. 













74. Complementa sus clases presenciales  
con el trabajo de colaboración en línea a 
través de redes sociales en Internet, 
blogs o wikis. 










75. Complementa sus clases presenciales 
con otras desarrolladas a través de 
juegos virtuales, videos y audios. 





76. Complementa sus clases presenc iales  
con otras desarrolladas en una 
plataforma virtual (Moodle o Blackboard) 
que permita a los estudiantes la entreg a 
obligatoria de trabajos prácticos. 








basadas en el 
conectivismo 
77. Enseña a los estudiantes a construir sus
propias redes y a aprovechar las
oportunidades de aprendizaje a través de
la web 2.0. X 
x x 
78. Incentiva a los estudiantes para que
construyan su





virtual sincrónica y 
asincrónica 
80. Se comunica con sus colegas y
estudiantes a través del chat, Facebook,
videoconferencias, wikis o pizarra digital.
X 
x x 
81. Se comunica con sus colegas y
estudiantes a través del correo




















Utiliza la ética 
informática 
82. Elabora ensayos, investigaciones o




83. Realiza un material digital o impreso con
la recopilación de los mejores trabajos
elaborados por los estudiantes de manera
original para su publicación y validación.
x x 
84. Realiza trabajos colaborativos con sus
alumnos en clases haciendo la
recomendación que no debe ser trabajo
copia y pega de otros de internet.
Conoce los 
derechos de autor 
85. En sus trabajos académicos respeta el
derecho de autor, citando las fuentes.
X 86. Promueve en los estudiantes las
principales normas de derecho autor ,
firma digital y otras que deriven del
derecho informático.
Emplea la 
tecnología para el 
87. Motiva a los estudiantes a que realicen







  aprendizaje 
autónomo 
88. Da soporte con materiales de apoyo y 
respeta las normas de convivencia en el 
aula. 
              
 
Utiliza las TICs 
como un medio de 
desarrollo 
personal 
89. Realiza un feedback después que ha 
realizado el momento de evaluac ió n 
respetando los tiempos de la sesión. 
      
 
X 
      
90. Emplea la tecnología para dosificar 
correctamente el tiempo en las 
actividades significativas de acuerdo a los 
ritmos de aprendizaje del estudiante. 
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Confiabilidad del Instrumento 
El método de consistencia interna sirve para medir la fiabilidad de una escala de 
medida, cuya denominación Alfa fue realizada por Kuder Richarson, aunque sus 
orígenes se encuentran en los trabajos de Hoy (1941) y de Guttman (1945). Su 
interpretación se da de acuerdo a la tabla siguiente: 
- Coeficiente alfa >0.9 es excelente
- Coeficiente alfa >0.8 es bueno
- Coeficiente alfa >0.7 es aceptable
- Coeficiente alfa >0.6 es cuestionable
- Coeficiente alfa >0.5 es pobre
- Coeficiente alfa <.5 es inaceptable
Confiabilidad del instrumento para la variable competencias pedagógicas 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,906 30 
En la tabla anterior se muestra el resultado Alfa de Cronbach analizado con una 
prueba piloto tamaño 20 y aplicado al instrumento para la variable competencias 
pedagógicas con 30 ítems. Se observa una confiabilidad excelente α=0.906. 
Posteriormente se muestra la tabla de estadísticas del total de elementos donde 
aparecen los valores descriptivos como la media, varianza y correlación así como 
los valores Alfa de Cronbach si el elemento se ha suprimido, encontrando un valor  
alfa mayor al obtenido en el ítem 20 (α=0.909), el valor no difiere mucho de inicial 




Estadísticas de total de elemento 
 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 








Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
P1 87,25 491,039 ,404 ,905 
P2 87,10 483,674 ,525 ,903 
P3 87,65 488,766 ,557 ,902 
P4 86,65 480,134 ,615 ,901 
P5 86,85 497,818 ,368 ,905 
P6 87,40 483,621 ,616 ,901 
P7 87,15 501,608 ,321 ,906 
P8 87,20 481,747 ,583 ,902 
P9 87,20 480,484 ,619 ,901 
P10 87,40 499,621 ,347 ,906 
P11 86,90 472,726 ,681 ,900 
P12 87,30 477,695 ,652 ,900 
P13 87,65 502,450 ,318 ,906 
P14 87,30 486,011 ,496 ,903 
P15 86,85 496,029 ,438 ,904 
P16 86,90 482,937 ,585 ,902 
P17 86,95 478,471 ,645 ,900 
P18 86,95 490,050 ,520 ,903 
P19 86,80 505,747 ,238 ,907 
P20 87,25 509,145 ,171 ,909 
P21 86,45 476,787 ,639 ,900 
P22 87,25 503,776 ,260 ,907 
P23 86,95 497,734 ,335 ,906 
P24 87,55 503,524 ,299 ,906 
P25 86,55 483,839 ,645 ,901 
P26 87,10 499,779 ,257 ,908 
P27 86,90 481,042 ,632 ,901 
P28 87,05 493,839 ,372 ,905 
P29 87,60 490,884 ,537 ,903 





Prueba piloto para la variable competencia pedagógica 
Com petenci a pedagó gi ca 
 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 
 
1 3 3 2 5 4 4 5 5 3 3 4 4 1 3 2 5 5 4 3 1 5 1 5 1 4 1 5 5 2 2 10 
2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 3 2 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 42 
3 3 5 4 2 1 1 2 4 4 2 4 2 3 2 4 2 5 2 2 4 4 5 4 1 5 5 2 1 4 2 91 
4 1 5 3 4 3 2 5 4 3 1 4 2 3 5 2 1 2 4 4 5 5 2 5 3 4 1 4 1 4 2 94 
5 5 2 3 5 5 3 1 4 3 2 3 2 1 2 5 3 1 1 5 1 4 3 2 1 3 5 2 5 2 4 88 
6 3 4 2 4 3 2 3 3 2 1 5 3 1 4 4 5 3 3 3 5 3 5 3 3 4 1 3 4 1 1 91 
7 5 5 5 5 5 3 4 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 4 5 2 5 4 2 3 5 4 5 13 
8 5 5 5 5 3 5 2 5 5 3 5 5 2 2 3 5 4 4 5 3 5 5 4 2 4 4 5 4 5 5 12 
9 5 2 2 4 3 2 2 3 5 1 2 5 2 2 1 3 4 5 5 3 2 3 2 4 4 1 5 5 4 2 93 
10 4 2 2 1 5 3 5 1 2 4 1 2 4 1 2 4 4 2 1 5 5 1 4 3 5 4 2 3 3 2 87 
11 4 4 4 5 1 4 4 2 1 2 3 1 5 5 3 3 2 4 5 1 1 2 1 5 1 4 3 1 1 4 86 
12 2 3 2 3 4 2 4 4 2 5 1 5 2 3 4 3 1 3 3 1 4 1 3 3 4 1 2 5 4 5 89 
13 1 1 2 2 5 5 3 2 5 2 5 3 3 5 4 4 4 4 1 3 4 2 5 3 5 5 4 2 3 5 10 
14 1 2 4 5 2 5 3 2 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 2 5 3 2 2 5 5 5 4 2 3 11 
15 1 1 1 2 2 1 3 1 2 4 2 2 3 2 3 2 2 2 4 3 1 4 2 4 3 3 1 4 2 3 70 
16 5 2 1 3 4 1 3 1 3 2 1 3 2 2 4 5 3 5 5 3 4 4 5 3 2 2 4 2 2 4 90 
17 3 5 2 4 4 3 1 2 2 4 4 2 1 1 3 4 5 2 4 4 5 3 2 2 4 4 5 2 2 5 94 
18 3 5 1 3 3 3 3 5 5 2 5 2 3 4 3 4 3 4 2 1 5 1 5 3 4 5 3 4 2 5 10 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 32 




















En la tabla anterior se muestra el resultado Alfa de Cronbach analizado con una 
prueba piloto tamaño 20 y aplicado al instrumento para la variable competencias 
digitales con 30 ítems. Se observa una confiabilidad buena α=0.876. 
Posteriormente se muestra la tabla de estadísticas del total de elementos donde 
aparecen los valores Alfa de Cronbach si el elemento se ha suprimido, encontrando 
un valor alfa mayor al obtenido en el ítem 28 (α=0.878), el valor no difiere mucho 
del valor inicial por lo que se sugiere considerarlo en la aplicación del instrumento. 
 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 








Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
P1 87,80 423,958 ,371 ,873 
P2 87,70 413,905 ,519 ,870 
P3 87,50 424,895 ,316 ,875 
P4 87,90 424,305 ,533 ,871 
P5 87,35 421,187 ,419 ,872 
P6 87,35 403,187 ,646 ,866 
P7 87,40 433,411 ,273 ,875 
P8 87,50 428,368 ,264 ,876 
P9 87,35 414,134 ,499 ,870 
P10 87,50 423,632 ,380 ,873 
P11 87,45 412,050 ,541 ,869 
P12 87,45 419,103 ,451 ,872 
P13 87,25 426,408 ,303 ,875 
P14 87,50 425,105 ,328 ,875 





P16 87,80 418,484 ,474 ,871 
P17 88,10 423,674 ,477 ,871 
P18 87,50 430,684 ,384 ,873 
P19 87,40 415,200 ,511 ,870 
P20 87,10 415,463 ,480 ,871 
P21 87,40 424,779 ,327 ,875 
P22 87,55 433,945 ,246 ,876 
P23 87,50 428,579 ,307 ,875 
P24 87,75 427,987 ,326 ,874 
P25 87,20 428,484 ,271 ,876 
P26 87,35 415,397 ,468 ,871 
P27 87,95 418,261 ,471 ,871 
P28 87,60 436,253 ,163 ,878 
P29 87,45 405,734 ,694 ,866 







































































1 2 4 5 4 5 1 4 5 5 4 2 3 5 1 4 1 1 3 1 4 4 4 1 1 1 3 4 1 3 3 89 
2 2 3 3 4 5 5 3 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 2 5 5 5 3 4 5 3 127 
3 1 5 5 3 5 3 4 4 3 2 1 5 1 3 4 3 1 2 3 1 1 2 3 4 1 5 2 3 5 4 89 
4 5 2 5 3 5 5 4 1 2 4 2 4 2 1 1 3 3 3 5 2 5 1 4 3 4 1 1 5 3 3 92 
5 4 5 4 4 4 2 4 1 1 1 3 4 5 2 4 3 4 3 4 4 2 4 4 3 4 1 5 1 2 3 95 
6 1 1 1 2 1 1 3 3 1 3 2 3 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 3 1 1 49 
7 4 1 1 3 2 4 4 5 2 4 5 2 5 3 4 1 2 4 5 2 1 2 2 4 5 3 3 3 2 4 92 
8 1 1 1 1 2 1 1 1 3 3 1 1 1 4 1 1 3 3 2 4 4 4 3 1 3 1 2 1 1 2 58 
9 1 4 3 2 1 2 5 4 3 1 1 4 1 5 4 5 2 4 3 5 3 4 5 4 1 3 1 4 1 1 87 
10 2 1 1 4 1 4 2 2 5 1 5 2 3 5 3 1 3 4 5 4 5 1 4 1 4 5 1 4 4 3 90 
11 1 1 1 1 3 1 2 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 3 1 1 2 1 1 43 
12 4 5 1 2 4 5 2 5 5 5 4 3 4 5 2 2 2 2 4 5 5 2 5 5 5 5 4 1 4 5 112 
13 1 1 2 2 4 4 2 5 5 1 3 5 5 5 4 2 3 2 1 5 2 4 1 2 5 4 1 4 3 4 92 
14 3 4 5 2 3 5 5 1 2 2 4 5 3 3 5 4 1 2 1 4 2 3 2 5 5 5 3 1 5 1 96 
15 5 2 5 2 1 5 1 4 5 5 4 2 5 1 5 5 3 3 3 5 1 5 1 2 3 2 1 5 4 1 96 
16 5 3 4 3 4 1 2 1 1 5 5 4 2 4 1 5 2 4 4 2 5 4 4 4 1 1 4 5 3 1 94 
17 4 3 5 1 3 3 3 2 4 3 1 1 1 1 5 3 4 4 5 5 5 1 3 2 5 5 3 1 3 2 91 
18 3 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 3 4 5 4 4 3 4 5 4 5 5 2 4 4 5 4 5 5 130 
19 2 4 2 4 2 5 4 3 4 4 4 2 5 5 1 4 1 5 3 1 5 4 5 1 1 3 2 2 5 2 95 




Métodos de análisis de datos: 
 
Los datos obtenidos fueron procesados a través del empleo de los 
instrumentos indicados y por medio de las técnicas estadísticas donde se 
tabularon en cuadros estadísticos cada una de las informaciones captadas, 
con los instrumentos empleados que permitían analizar las variables 
indicadas. Así mismo se aplicaron las técnicas de correlación entre ambas 






Prueba de Kolmogórov-Smirnov (K-S) de una muestra: Las definimos 
como pruebas no paramétricas de una muestra y son muy usadas cuando 
tratamos de probar si los datos en estudio provienen de una distribución 
normal, es muy importante determinar la procedencia de los datos para 
decidir qué análisis podemos aplicar en la aceptación o rechazo de nuestras 
hipótesis. Es una prueba de bondad de ajuste y según su potencia se sugiere 
utilizar Kolmogórov-Smirnov para muestras grandes (más de 35); y el test 
Shapiro-Wilk más potente para el contraste de normalidad de muestras 
pequeñas (menos de 35). (Naresth Malhotra pag.478). 
-Estadístico de prueba Kolmogórov-Smirnov: Valor máximo de la 
diferencia de una distribución especifica A y el valor equivalente de la 
frecuencia de la muestra Oi. 
 
K = Máx Ai − Oi 
 
Estadístico de prueba Shapiro-Wilk: Es la Suma de diferencias corregidas 





n xy  - x y
Coeficiente de Correlación de Pearson: Es una prueba paramétrica, 
también se le conoce como la correlación producto momento, es el 
estadístico más utilizado para medir la fuerza de la asociación entre dos 
variables métricas de intervalo o de razón es decir si el interés es examinar 
si existe correlación entre dos variables cuantitativas. (Naresth Malhotra, 
pag. 539) Se obtiene mediante la siguiente fórmula: 
r = 
Rho de Spearman: Es una prueba no paramétrica utilizada cuando tenemos 
datos no métricos es decir que no se ajustan a una distribución normal, es 
equivalente a la correlación de Pearson por darnos resultados muy cercanos 
a este coeficiente, esta medida utiliza rangos en vez de valores absolutos 
también varían entre -1.0 y +1.0; (Malhotra, N. 2008) El cálculo de este 
coeficiente se desarrolla utilizando los di como la diferencia entre los rangos 
de X e Y (rxi-ryi): 
6d 2
rs = 1− 
n(n2 −1) 
Interpretación del Coeficiente de Correlación: 
R Interpretación 
De ± 0.01 a ± 0.19 Correlación Muy Baja 
De ± 0.20 a ± 0.39 Correlación Baja 
De ± 0.40 a ± 0.69 Correlación Moderada 
De ± 0.70 a ± 0.89 Correlación Alta 
De ± 0.90 a ± 0.99 Correlación Muy Alta 
+1 Correlación Perfecta Positiva 
-1 Correlación Perfecta Negativa 




Anexo tablas descriptivas 
 








Nivel fi % fi % fi % 
Mala 11 18.3 13 21.7 11 18.3 
Regular 42 70.0 40 66.7 44 73.3 
Buena 7 11.7 7 11.7 5 8.3 
 60 100 60 100 60 100 
Fuente: Base de datos, SPSS versión 27 
 
La tabla anterior muestra que el mayor porcentaje en el nivel malo, se presenta en la 
dimensión competencias específicas, con un 21.7%, así mismo en el nivel regular el mayor 
porcentaje se da en la dimensión competencias transversales con un 73.3%, en el nivel 
buena las competencias básicas y competencias específicas son los que alcanzan el mayor 





Figura : Dimensiones de las competencias pedagógicas 

















Nivel fi % fi % fi % 
Mala 11 18.3 11 18.3 12 20.0 
Regular 42 70.0 44 73.3 43 71.7 
Buena 7 11.7 5 8.3 5 8.3 
 60 100 60 100 60 100 
Fuente: Base de datos, SPSS versión 27 
 
En el caso de las competencias digitales en el nivel mala el mayor porcentaje se da 
en la dimensión competencias digitales cognitivas con un 20%, en el nivel regular 
tenemos que el 73.3% es el máximo porcentaje y corresponde a la dimensión 
competencias digitales didáctico-metodológicas, finalmente en el nivel bueno el 
máximo porcentaje lo tiene la dimensión competencias digitales instrumentales. Lo 





Figura: Dimensiones de las competencias pedagógicas 
Fuente: tabla decriptivas 
92 
Anexo: 









Competencias básicas 32.43 8.730 0.190 ,000 No 
Competencias específicas 20.38 6.373 0.121 ,029 No 
Competencias transversales 34.33 8.643 0.127 ,017 No 
Competencias pedagógicas 87.15 21.788 0.261 ,000 No 
Competencias digitales 
instrumentales 
28.35 7.049 0.091 ,200 Si 
Competencias digitales 
didáctico-metodológicas 
28.88 7.488 0.117 ,041 No 
Competencias digitales 
cognitivas 
28.97 7.369 0.097 ,200 Si 
Competencias digitales 86.20 19.545 0.183 ,000 No 
Fuente: reporte de resultados software SPSS versión 27 
La tabla anterior nos proporciona el estadístico de Kolmogorov Smirnov (n > 50) 
la prueba aplicada para analizar la normalidad de los datos y su significación 
asintótica (p valor); para lo cual planteamos las siguientes hipótesis: 
H0: Los datos analizados siguen una distribución Normal 
H1: Los datos analizados no siguen una distribución Normal 
Decisión: 
Cuando P >0.05 Aceptamos la Hipótesis Nula 
Cuando P <0.05 Rechazamos la Hipótesis Nula de manera significativa 
